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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fíje un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
«
j Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
í Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785
& ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-1 1-92) y en 
el artículo 105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación que se acompaña y 
epigrafiados de acuerdo con el Régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, igno­
rado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les 
hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio de 1994 (BOE 
29-6-94), según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, de 
30 de diciembre (BOE 31-12-94), y en el artículo 105.2 del Reglamento General de Recaudación, hasta el último día hábil del mes siguiente 
a esta publicación, podrán acreditar ante esta Administración de la Seguridad Social, que han ingresado las cuotas objeto de la presente 
reclamación o bien presentar el oportuno recurso ordinario, en manera y plazos que más abajo se indican.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en 
la situación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho 
Reglamento General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, podrá interpo­
nerse recurso ordinario, conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y en el artículo 183 del Reglamento 
General de Recaudación, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada con­
forme a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social de 20-6-94, según la redacción dada al mismo por el artículo 
29 de la citada Ley 42/1994 y en el artículo 105.3 del referido Reglamento General.
REGIMEN ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
NQRECL. N2 C.C.C. RAZON SOCIAL LOCALIDAD PERIODO IMPORTE
24 04 96 960023007 10 24003475902 MINAS LEONESAS ESPINA, S.L. BEMBIBRE 0194 1294 75.000
24 04 96 960023108 10 24003475902 MINAS LEONESAS ESPINA, S.L. BEMBIBRE 1193 1094 75.000
24 01 96 011415446 10 24004191173 ANTRACITAS EL CAPRICHO, S.L. ASTORGA 0195 0695 566.074
24 01 96 011498111 10 24004191173 ANTRACITAS EL CAPRICHO, S.L. ASTORGA 0994 1294 458.226
24 04 96 960023209 10 24004191173 ANTRACITAS EL CAPRICHO, S.L. ASTORGA 0895 0995 . 75.000
24 03 96 011019059 10 24004546437 ANTRACITAS LA ESTRELLA, S.A. VALDERRUEDA 0296 0296 2.242.312
24 03 96 011496581 10 24004546437 ANTRACITAS LA ESTRELLA, S.A. VALDERRUEDA 0396 0396 2.413.245
24 03 96 011496682 10 24004546437 ANTRACITAS LA ESTRELLA, S.A. VALDERRUEDA 0496 0496 2.336.313
24 01 96 011502241 10 24100426202 COMBUSTIBLES GARCIA VEGA.SL BEMBIBRE 0194 1294 603.229
10449 8.250 ptas.
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 (BOE 27-1 1-92), se procede a notificar las correspondientes Altas y 
Bajas y Anulacones de oficio, tanto a los trabajadores como a las empresas por cuenta de las cuales realizan o han realizado actividad, den­
tro del ámbito de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del 
Carbón y del Colectivo de artistas integrado en el Régimen General, indicando que contra esta resolución pueden interponer reclamación 
previa, en el plazo de 30 días siguientes al de la presente publicación, de conformidad con el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 
2/1995, de 7 de abril por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (BOE 11-4-95).
TRABAJADOR ALTA EMPRESA LOCALIDAD
N9 Afiliac. Nombre y Apellidos F.Real F.efectos Código Cta. Empresa Trab. Emp.
24/558.894-58 MSCRUZ GONZALEZ ALONSO 07.07.96 07.07.96 24/41.788-47 LIQUEN, S.L. ---  50005
24/323.848-43 LEONARDO GARCIA FERDNANDEZ 03.11.95 01.05.96 24/42.934-29 TRANSPORTES CEIJOSA.SL.- 24010
24/524.700-08 ANTONIO ARCE ABAD 03.11.95 03.11.95 " " " — 24010
24/321.796-28 ANGEL FERNANDEZ LOZANO 01.03.96 07.05.96 24/45.691-70 HIJOS DE MARIANO GARCIA — 24396
GONZALEZ, S.A. 
24/474.597-54 LORENZA CONCEPCION G8 ALONSO 01.03.96 16.05.96 " " " — 24396
24/279.528-52 LUIS GARCIA GONZALEZ 01.03.96 07.05.96 " " " —‘24396
24/330.622-27 ANTONIO FERNANDEZ LOZANO 01.03.96 07.05.96 " " " — 24396
24 bO1.518-02 M¡>CRISTI NA FDEZ. GONZALEZ 01.09.96 01.09.96 07/125.253-21 JOAQUIN FLORES PANGRASY 24008 -
24 2'11 . 3 37-27 MANUEL BERMUDEZ HERNANDEZ 01.11.95 12.11.95 24 100456918 REFORMAS Y CONST.CORUEÑO.SL.2-4794
24. 48b.729-61 JESUS VARELA RODRIGUEZ Ol.O3.9b 20.06.96 " — 24794
-'a 1 520.482-38 JESUS ALVAREZ ALONSO •• •• " " — 24794
28/324770037 ISABEL GARCIA ALONSO 01.03.98 29.06.9b 24/1007995-49 ALIMENTARIA DENYSS.SA. — 24794
15- b03.152-79 FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ •• •• " " " — 24794
24/1002259473 PEDRO RAMOS ALONSO •• 20.0b.96 " " — 24794
24/1002259372 SANTOS GARCIA VIDAL •• •• " " " — 24794
24/508.353-54 FRANCISCO CORDERO ALONSO " " " — 24794
08/325241430 NEMESIO CALDO GOAS 01 .05.95 05.07.95 24/1010504-36 TITU Y JUAN. S.L. — 24005
24/628.924-54 DAVID VALBUENA VILLA 27.09.95 01.01.96 24/101217659 ABRYCON. S.L. — 24200
24/1000079704 PABLO CEMBRANOS DIEZ 27.09.95 01.01.96 " " — 24200
24 i 628.924-54 DAVID VALBUENA VILLA 27.09.95 01.01.96 24/101217659 ABRYCON. S.L. 24930 -
EMPRESA LOCALIDADTRABAJADOR BAJA
N9 Afiliac. Nombre y Apellidos F.Real F.efectos Código Cta. Empresa Trab. Emp.
47 377.157-04 JOSE ENRIQUE MTEZ.FIDALGO 20.11.95 20.11.95 24/15.989-50 GRAFICAS CORNEJO,S.A. --- 24008
24/399.596-34 OSCAR GUTIERREZ RODRIGUEZ 07.07.93 07.07.93 24/15.989-50 GRAFICAS CORNEJO. S.A.--- 24008
24 558.894-158 M8 CRUZ GONZALEZ ALONSO 07.08.96 07.08.96 24/41.788-47 LIQUEN, S.L. 50005
24/323.848-43 LEONARDO GARCIA FERNANDEZ 30.04.96 30.04.96 24/42.934-29 TRANSPORTES CEIJOSA,SL.- 24010
24/524.700-08 ANTONIO ARCE ABAD 30.04.96 30.04.96 •i •• fi __ 24010
24/321.796-28 ANGEL FERNANDEZ LOZANO 06.05.^6 06.05.96 24/45.691-70 HIJOS DE MARIANO GARCIA
GONZALEZ, S.A. ---  24396
24/474.597-54 LORENZANA CONCEPCION G? ALONSO 15.05.96 15.05.96 •• " " --- 24396
24/279.528-52 LUIS GARCIA GONZALEZ 06.05.96 06.05.96 •• •i i» 24396
24/330.622-27 ANTONIO FERNANDEZ LOZANO 06.05.96 06.05.96 •i " i' ___ 24396
24/610.070-18 ESTHER PRADA ESTEBAN 21.05.96 21.05.96 24/52.143-23 EUROPARK MANZANEDA DE
DE TORIO, S.L. --- 24003
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TRABAJADOR BAJA EMPRESA LOCALIDAD
N« Afiliac. Nombre y Apellidos F.Real F.efectos Código Cta. Empresa Trab. Emp.
24/601.518-02.M^CRISTINA FDEZ. GLEZ. 20.08.96 20.08.96 07/125.253-21 JOAQUIN FLORES PANGRASY 24008 -
10/456.182-72 JUAN BAUTISTA CASTRO MARTIN 25.06.96 25.06.96 24/100156723 VECASU, S.L. 24225
24/333.180-63 ELISA GALLEGO PEREZ 20.02.96 20.02.96 24/100180567 PIER MAXIME CLAUS ----- 24763
24/519.007-38 VICTORIA HERAS VECINO H i«
tt ti ----- 24763
24/546.175-46 AURELIA RUBIO FUENTE •1 ti
tt ti tt ----- 24763
24/576.061-56 M3 MAR BENAVIDES PEREIRA H •i
tt tt ----- 24763
24/471.876-49 M» LUISA RAMOS PENIN H •i
t« tt ti ----- 24763
24/603.875-31 MARINA NUÑEZ BAILEZ tt H •i
tt ti ----- 24763
24/631.735-52 RAQUEL CABERO MORAN lt H
tt ti ti ----- 24763
24/1002375570 M3 ANGELES GONZALEZ BLANCO II n
it ii ----- 24763
24-291.337-27 MANUEL BERMUDEZ HERNANDEZ 11.11.95 1l.11.95 24 10045bj1 $ REFORMAS YCUNST.CORUENO .SL.24004
24 / 342 .b20-94 SALVADOR ARIAS GARCIA 17.11.95 17.1 i .95 24'100598071 AROMACOR CONST. Y OBRAS .SL .2 fOO'-i
24 4b1.717-75 JUAN ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ
•• ti .. — 2400'i
24 /1 36.645-50 MARTIN ALVAREZ ALLER n •i
tt o ii — 24009
24-322.293-40 HORACIO DIEZ GET1NO 11.12.95 11.12.95
n u — 24009
24 / 1000073640 AMANCIO ALONSO FERNANDEZ 20.06t96 20.06.96
»• n o — 24009
24 266.111-21 FROILAN VALBUENA SUAREZ ti •i
t» it H — 24009
24 i 445.325-76 CEFERINO MANGA RODRIGUEZ •i •i '* " — 24009
24 575.549-22 JUAN CARLOS BALBUENA DIEZ '• •i
*t it it — 24009
24/544.816-45 FROILAN BLABUENA DIAZ •i •i
tt it n — 24009
24/588.174-44 FELIX PRIETO FERNANDEZ 13.02.96 13.02.96 24/100611007 CONST. CARLUAN, SL. — 24009
24/1001480140 CARLOS SAEZ LOZANO 07.02.96 07.02.96 24/100629801 DECORACION ISMAEL, SL. — 24009
24/520.462-38 JOSE ALVAREZ ALONSO 19.06.96 19.06.96 '•24/100799549 ALIMENTARIA DENYSS.SA. — 24794
24/486.729-61 JESUS VARELA RODRIGUEZ i* •i
tt " 'i ----  24794
28/324770037 ISABEL GARCIA ALONSO 28.06.96 28.06.96
*♦ " *> ----  24794
15/603.152-79 FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ •i •i
tt ’* i* ----  24794
24/1002259473 PEDRO RAMOS ALONSO 19.06.96 19.06.96


















24/396.410-49 DAVID ROBLES GARCIA 19.01.96 19.01.96 24/100852695 M8 ARACELI FDEZ. FDEZ.24003 -------
24/538.422-53 JOSE MANUEL FERNANDEZ GLEZ. 05.03.96 05.03.96 24/100930905 REDEX LEON, S.L.
----- 24195
08/325.241-30 NEMESIO CALDO GOAS 04.07.95 04.07.95
24/101050436 TITU Y JUAN, S.L. ----- 24005
31/1001051608 ERASMO ALMONTE 07.03.96 07.03.96
24/101114393 JOSE GUILLERMO RGUEZ ALLER-24716
31/1001051608 ERASMO ALMONTE 07.03.96 07.03.96
t« ii tt 31300 -
24/144.099-35 LUCIO FUERTES DE LA PUENTE 29.02.96 29.02.96 24/101154409 HIPERALIMENTACION,SL.
-----24009
24/617.995-86 ESTHER MARTINEZ PASCUAL n i»
tt ii ti ----  24009
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El Director Provincial.-P.D.: El Subdirector Provincial de Inscripción, Afiliación, Altas y Bajas, Laureano Alvarez García.
10595 33.500 ptas.
TRABAJADOR BAJA EMPRESA LOCALIDAD
NQ Afiliac. Nombre y Apellidos F.Real F.efectos Código Cta. Empresa Trab. Emp.
24/628.924-54 DAVID VALBUENA VILLA 31.12.95 31.12.95 24/1012176-59 ABRYCON, S.L. — 24200
24/1000079704 PABLO CEMBRANOS DIEZ 31.12.95 31.12.95 H II " — 24200
24/101217659 DAVID VALBUENA VILLA 31.12.95 31.12.95 11 II " 24930 -
TRABAJADOR ALTA ANULADA EMPRESA LOCALIDAD
NQ Afiliac. Nombre y Apellidos F.Real F.efectos Código Cta. Empresa Trab. Emp.
24/554.776-14 LUCAS MANUEL LLAMAS CARAY 30.11.94 30.11.94 24/44.415-55 HOTEL TONEO, S .A. — 24855
* * *
Relación de trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a los que no se 
ha podido notificar por el trámite usual las resoluciones que les afectan, en materia de afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, en los 
domicilios que constan en sus expedientes administrativos, al resultar desconocidos en los mismos, por lo que, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (BOE del 27-11-92), se realiza a través de este medio y por anuncio que será expuesto al público en el tablón de 
edictos de los Ayuntamientos de sus últimos domicilios conocidos:
Relación
IRABAJADOR NO SEGURIDAD S, RESOLUCION F. RESOLUCION F, REAL F.EFECTOS LOCALIDAD
Emilio Rubio Herrero 24/114.713-40 Baja 25-07-96 30-06-96 01-07-96 León
M‘-Luisa Munido Pigal 24/508.269-67 Baja 11-07-96 30-06-96 01-07-96 León
M‘-Covadonga Martínez Diez 24/547.674-24 Baja 11-07-96 30-06-96 01-07-96 León
Marcos Cobos Gil 24/462.772-63 Baja Oficio 16-07-96 30-09-95 01-10-95 León
Isidoro Zotes Martínez 24/584.678-40 Baja Oficio 04-10-96 30-05-93 01-06-93 León
Fernando Gómez Sayón 24/419.802-64 Baja Oficio 20-09-96 30-04-93 01-05-93 León
Manuel Vázquez Arroyo 33/550.271-73 Baja Ofioio 16-04-96 31-08-95 01-09-95 León
M‘-Monserrat López Rodríguez 24/476.866-92 Baja 10-07-96 30-06-96 01-07-96 León
Segunda González González 24/10.036.277-79 Baja 09-09-96 31-08-96 01-09-96 León
Javier Paredes Blanco 24/382.643-56 Alta 28-08-96 26-08-96 01-09-96 León
M‘-Teresa Menendez Florez 24/10.037.718-65 Alta 07-10-96 01-10-96 01-10-96 León
Gerardo Diaz Azouey 33/1.024319-82 Deneg.Alta 01-07-96 León
Honorina Fernández Fernández 24/002.283-83 Baja 21-06-96 29-05-96 01-06-96 León
Severino Al1er Gutiérrez 08/2.076.553-03 Baja 27-06-96 31-05-96 01-06-96 León
Miguel Diaz Hompanera 24/394131-01 Baja 84-07-96 23-04-96 01-05-96 León
Alvaro Valbuena Puente 24/601.482-63 Baja 10-07-96 30-06-96 01-07-96 León
Juan Antón Fernández 24/484.611-77 Baja 10-07-96 30-06-96 01-07-96 León
Francisco Alguacil Zurita 08/3.626.377-58 Baja 01-10-96 18-09-96 01-10-96 León
José-Luis Gómez Martínez 24/471.770-42 Baja 06-06-96 30-05-96 01-06-96 Astorga
Maximino Pérez González 24/342.488-59 Baja Ofioio 08-10-96 31-05-93 01-06-93 Acabes del Páramo
Rafael Tocino López 24/435.492-40 Baja 01-10-96 07-09-96 01-10-96 La Bañeza
Arturo Ares Posada 24/435.019-52 Baja Ofioio 04-10-96 31-05-96 01-06-96 La Bañeza
Miguel Ares Falsean 24/245.801-81 Baja Ofioio 18-06-96 31-03-82 01-04-82 La Bañeza
Laurentino Murolego Gutiérrez 24/530.528-16 Baja 23-09-96 11-09-96 01-10-96 Laguna Negrillos
Alfonso López Fernández 24/603.152-84 Anulación Alta 29-07-96 Secos del Forma
Bernardino Arias Faloón 33/799.951-75 Baja Oficio 28-08-96 28-02-94 01-03-94 Villaoedré
M‘-Carmen Cuesta Mora 24/590.843-94 Baja 29-08-96 31-07-96 01-08-96 Villaoedré
Neorouz Mohammed 33/10012223-17 Baja 16-08-96 07-08-96 01-09-96 Villadangos Páramo
Contra estas resoluciones podrán interponer reclamación previa a la vía jurisdiccional social ante esta Dirección Provincial, donde 
obran los expedientes que podrán ser consultados en su integridad por los interesados, dentro de los 30 días siguientes a su notificación, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/1995, de 7 de abril <BOE 11-4-95).
León, 30 de octubre de 1996.-E1 Director Provincial (ilegible).
10596 10.250 ptas.
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Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos en el pago de cuotas a la Seguridad Social cuyas deudas han sido declaradas 
créditos incobrables por domicilio desconocido.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 168 del R.D. 1.637/1995, de 6 de octubre, que aprueba el 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, advirtiéndose a los empresarios, derechohabientes, 
trabajadores o personal que puedan estar interesados que, en caso de no comparecer ante esta Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, sita en la avenida de la Facultad, número 1, de León, en el plazo de diez días se entenderá cumplido el trámite de 
comunicación del cese de la empresa en la actividad y de la baja de los trabajadores, en su caso, y se procederá a dar de baja de oficio, sin 
perjuicio de proseguir las actuaciones pertinentes por los descubiertos.
RÉGIMEN GENERAL
N« C.C.C. NOMBRE/RAZÓN SOCIAL LOCALIDAD PERIODO CUANTÍA FECHA DECLARACIÓN
24/45.000/82 CASARE!" HERNANDEZ, JOSE A. LEON 05/89 ?3.741 27/09/96
24/47.299/29 LIMPIEL, S.L. LEON VARIOS 08/91 a 10/94 2.611.280 27/09/96
24/52.005/79 GESIPLAN, S.A. MADRID 07/87 a 09/87 163.066 07/10/96
24/52.417/06 PR0JAR1, S.A. OTERO DUEÑAS 06/91 61.476 07/10/96
24/1.003.277/04 CONPIBEL, S.L. LEON VARIOS 09/93 a 10/94 2.050.836 27/09/96
24/1.005.308/70 FERNANDEZ SAQUERO, S.L. VIRGEN CAMINO VARIOS 07/93 a 10/94 2.656.832 07/10/96
24/1.007.172/02 COMERCIAL C.B.P., S.L. ONZONILLA 08/94 a 10/94 165.285 27/09/96
RÉGIMEN ESPECIAL DE REPRESENTANTES DE COMERCIO
24/508.483/07 CASARES HERNANDEZ, JOSE A. LEON 01/86 a 12/86 186.739 27/09/96
RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
24/725.216/13 CASARES HERNANDEZ, JOSE A. LEON 07/87 a 05/89 410.467 27/09/96
24/739.402/37 DAKHOUCH MOHAMED OLLEROS SABERO 05/92 a 09/92 129.679 07/10/96
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
24/367.935/92 MATILLA PALACIOS, AGUSTINA TORNEROS VALDER1A 11/87 5.885 07/10/96
49/243.127/83 CRUZ PEREIRA, ADRIANO CASTROOOtmUGO VARIOS 05/89 a 12/94 481.272 09/10/96
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer 
recurso ordinario ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, de acuerdo con el artículo 144 y 
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Advirtiéndose que contra el acuerdo por el que se determina el cese de la actividad y la baja de los trabajadores, 
podrá interponerse reclamación previa a la vía jurisdiccional ante esta Dirección Provincial, en el plazo de 30 días, contados a partir del 
siguiente a la fecha de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 Real Decreto Legislativo 2/95, de 7 de abril, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.




Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha 
dictado la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), 
ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la 
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del 
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de 
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia 
en el plazo de 8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas 
las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con­
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días 
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General 
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la 
oposición.
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Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se 
garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas 
reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la 




















































GARCIA MIGUELE! MAXIMO 
CONTRATAS VIRUfl-.S.L. 
CASA ANIBAL,S.L. 
ONGALLO GIL EDUARDO 
PRADO FERNANDEZ ARGIMIRO 
RODRIGUEZ MARTINEZ SEGUNDO 
MATEOS FDALGO LUIS ROMAN 
MATEOS FIDALGO LUIS ROMAN 
CADENAS DOMINGUEZ FELIPE 
ROJO GONZALEZ MIGUEL ANGEL 
GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL 
RUBIO RAMOS PEDRO 
RUBIO RAMOS MANUEL VICEN 
BENAVIDES DOMINGUEZ RAMON 
BENAVIDES DOMINGUEZ RAMON 
PERRERO CASTEL FRANCISCO B 
SWEDR0 FERNANDEZ JOSE 
CASADO CAÑO TOMAS 
MIGUEL GARCIA JOSE MARIA 
ZOTES MARTINEZ ISIDORO 
DIAZ CABANAS MIGUEL





24198 VALVERDE DE LA V
24122 CUADRES
MARHl KM. 1,2 0
SIN SESAS 0
SIN SE6AS 0
ATORES DE PAZ 15 0




24240 STA M PARAMO
24240 STA M PARAMO
CAMINO PIEDRALBA 8 0 24700 ASTORGA
CONSTITUCION 31 24640 ROBLA (LA)
CRTA LA MAQALENA SN 24649 LLANOS DE AL
EL BASTION 14 0 24700 ASTORGA
EL BASTION 14 0 24700 ASTORGA
LIBERTADORES 24 24750 BAJEZA (LA)
LIBERTADORES 24 24750 BAÑEZA (LA)
SIN SEÑAS 0 24252 S PEDRO BERC
BARRIO DE LA ESTACIO 24768 LA VElIUA
GENERALISIMO SN 0 24250 HOZDNDIGA
RAMW Y CAJftL 4 24220 VALIERAS
24 DE ABRIL 1 24234 LAGUNA DE NEGRIL











1996 010690232 08 2474025820
1996 010699666 06 2474032991













24710 SAN JUSTO DE LA
28012 MADRID
24174 CEA














24350 VILLAREJO DE ORB 
24350 VILLAREJO DE ORB 
24914 POSADA DE VALDED 
24660 PUA DE CORDON ( 
24660 FUA DE CORTON ( 
24226 MflNSILLA DE LAS 









1996 010687946 06 2473811410
1996 010691077 06 2473889515
1996 010686717 06 2473889515
1996 010692693 08 2473917706
1996 010888919 08 2473917706
1996 010692996 06 2473923059
1996 010689020 08 2473923059
1996 010694414 06 2473947210
24 1996 010695777 08 2473972367




24 1996 010691848 06 2474144846
24 1996 010706356 08 2474309140
24 1996 010711588 08 2474378252
24 1996 010713006 06 2474506271
24 1996 010718561 06 2474603473
1996 010718662 08 2474603978
1996 010895484 08 2474603978
1996 010725130 08 2474675821
1996 010725231 06 2474676528
1996 010696090 08 2474676528 
1996 010696494 06 2474694211 
1996 010730584 08 2474836677
1996 010732103 08 2474877501
1995 011568950 08 2474522237
1995 010887627 07 241002195415
1995 010889546 07 470020194066
1995 010906825 07 070056288844
1996 010935395 10 24005260702 
1996 010936712 01 0101675Í5C




GIJON ADA#£RD S/N 0 
TRAS LA PAHERA 0 
LAS HUERCAS O 
AVE MARIA 3 
MAYOR 9 
MAYOR 9
ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 24006 LEON 
JUAN DE PERRERAS 15 24750 BAÜZA 
JUAN DE PERRERAS 15 24750 BAÑEZA (LA) 
LEON-COLLANZD KM 41 24837 CARMENES 
LAS LERAS DE LA PEÍA 34879 SANTIBAÑEZ DE LA 
MADRID-CORUñA 65 
HUERTAS, 57 
SAN JUAN O 
MUNICIPIO O 
PADRE GETIND 1 3 
LAS ESCUELASS/N O
PEREZ MIGUELEZ, 2 O 
SIN SEÍÍAS O
ALEJE O 24960 ALEJE
C/ REGÜEJO S/N O 24900 RItfO
REAL 44 O 24836 SERRILLA DE
REAL 44 O 24836 SERRILLA DE
PALAZUELO DE ESLONZA 24163 PALAZUELO ES 
C/ PIO DE CELA 59 O 24350 VEGUELLIHA O 
U PIO DE CELA 39 O 24350 VEGUELLINA O 
PZ EDUARDO DE CASTRO 24700 ASTORGA 
PZ EDUARDO DE CASTRO 24700 ASTORGA 
HERMINIO RODRIGUEZ 1 24850 BQÑAR 
HERMINIO RODRIGUEZ i 24850 BOÑAR
RECIO ALVAREZ CRESCENCIO 
FERNANDEZ GRATOA ANA BELEN 
FERNATOEZ TASCON ANGEL E 
FERNANDEZ TASCON ANGEL E 
CAff-OS ALVAREZ JUAN MARIA 
SANCHEZ GARCIA ANTONIO 
SANCHEZ GARCIA ANTONIO 
GONZALO BARREALES MARIANO 
GONZALO BARREALES MARIANO 
MUÑI! SANDEZ MARIA CARMEN 
MUÑIZ SMMZ MARIA CARMEN
DALAOUI NO CONSTA EL MOSTAFA CASA MANOLA ESTAC ST 24330 SíWTAS MtfTA 
ESTEBAN RAMOS RODOLFO C/ SAN EUSEBIO 70 O 
SAHXZ LLAMAS ANTONIO ILDEF PIO CELA 49 
SANCHEZ LLAMAS ANTONIO ILDEF PIO CELA 49 
VEGA DOMINGUEZ OSCAR LUIS 
CHICOTE SANTOS MttlA LUISA 
CHICOTE SANTOS MARIA LUISA 
MORAN ATORES GUADALUPE 
FRANCO IGLESIAS JOSE 
GONZALEZ FERNATOEZ BENJAMIN 
MA6SIB NO CONSTA BRAHIM
PERRERO RANOS MARIA 
PERRERO RAMOS MARIA 
FIDALGO GARCIA CRISTINA 
METOO ALFAYATE LUIS 
«TOO ALFAYATE LUIS 
REYERO TASCON JUAN MANUEL 
GARCIA FUENTES «HALI 
GONZALEZ GARCIA ROBERTO 
BHAITA NO CONSTA BRAHIM 
JESUS NUNES ANTENOR 
GARCIA LOBATO INDALECIO 
RODRIGUEZ VILLACORTA MOISES 
CARBONES PUENTE ALMUEY.S.L. 
GASPAR VALLINAS TOTVS 
D. DELFIN RODRIGUEZ TORRE
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El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha 
dictado la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio <BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), 
ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la 
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del 
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de 
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia 
en el plazo de 8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas 
las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con­
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días 
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General 
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la 
oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se 
garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas 
reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la 























































































JUM MADRAZO 19 24002 LEON
JUAN PERRERAS 6 24004 LEON
CONTRATAS YSMEAMIENTOS COYS FERNANDO III EL SANT 24190 LEON
GARCIA LUNA OSCAR ORDONO II 7 24001 LEON 
GOMEZ GARCIA TOMAS PABLO JULIO DEL CMP0 10 24002 LEON 
COK.B.PIO URDAMPILLETA ALVAR SAN FRANCISCO 12 24004 LEON 
FERNANDEZ FERNANDEZ EDUARDO BARAHONA 18 24003 LEON
PRADO HIENDE MAPIA L MAESTRO NICOLAS 30 0 24005 LEON
NORTEBUS,S.A. RWIR0 VALBUENA 4 24002 LEON 
YULI CRISTY,S.L. GENERA!. SANJURJO 23 24002 LEON 
CONSTRUCCIONES BURON VILLA,S CANTAREROS 11 24003 LEON 
MEDINA GONZALEZ PEDRO TIZONA 32 24009 LEON
ALDEANO GONZALEZ TOMAS ZAPATERIAS 18 24003 LEON
LECHOSA ESTRADA ROBERTO FERNANDEZ CADORNIGA 24003 LEON
GALBO,S.L. BURGO NUEVO 17 24001 LEON
GALBO,S.L. BURGO NUEVO 17 24001 LEON
ALVAREZ SILVANO FROILAN DOCTOR FLEMING 11 24009 LEON
AQUA FILTER G.M.,S.L. CABILLAS 18 BA 24008 LEON
HIJOS DE ALBERTO FERNANDEZ A BURGO NUEVO 17 24001 LEON





24391 VALVERDE DE LA V
24004 LEON
24010 SAN ANDRES DEL R
24010 SAN ANDRES DEL R
24009 LEON
24010 SAN ANDRES DEL R
DOñA URRACA 17
ALFAGEME 32
RAFAEL MARIA DE LABR 24002 LEON 
RAFAEL MARIA DE LABR 24002 LEON 
CAMPANILLAS 18 BA .24008 LEON 
DIECIOCHO DE JULIO 1 24008 LEON 
RELOJERO LOSADA 12 _ 24009 LEON
NATAL,S.L» ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
NATAL,S.L. ALCALDE MIGUEL CASTA 24005 LEON
CONSTRUCCIONES GARFER EHIJOS DOñA URRACA 65 02 
PINTURAS DEL NORTE S.L. DEL CRISTO 11 
EUROPARX MANZANEDA TORIO,S.L LOPE DE VEGA 9 
EUROPARX MANZAfEDA TORIO,S.L LOPE DE VEGA 9 
ELR3PARK MANZANEDA TORIO,S.L LOPE DE VEGA 9 
ABDULKABIR GRAmERAS JOSE SAN VICENTE 7 
SERVILEON COM.B. 24 DE ABRIL 10 3 D
REFORMAS EINSTALACIONES DECO PLUTON 8 
REFORMAS EINSTALACIONES DECO PLUTON 8 
VILLADEPALOS S.L.
FUENTE RODRIGUEZ RICARDO 
C.B. TUBO TERM 
C.B. TUBO TERM 
AGUA FILTER GM,S.L 
CARSTRAPEX S.A. 
GRAVERAS MIGUEL,S.L.
ALMACENES ANTONIO GARCIA LEO CAMINO CUESTA LUZtf 24010 SM ANDRES DEL R 
CENTRO GERIATRICO EMERITAS,S OBISPO ALVAREZ MIRAN 24009 LEON
122.400 01/93 02/94 
196.773 12/95 12/95 
90.000 02/94 02/94 
265.318 12/95 12/95
90.000 01/93 01/93 
61.200 07/93 07/93 
181.386 12/95 12/95 
61.200 04/94 04/94 
57.961 10/95 10/95 
44.831 10/95 10/95 
60.120 03/93 05/93 
210.000 01/94 06/94 
720.000 09/94 09/94
61.200 06/94 08/94 
480.000 01/94 07/94
90.000 11/94 11/94 
120.000 01/94 03/94 
134.141 10/95 10/95 
360.000 01/94 11/94
50.310 09/95 09/95 
53.875 02/94 02/94 
60.120 06/92 08/92 
60.001 03/91 03/91 
707.425 09/95 09/95 
401.786 10/95 10/95 
330.399 11/95 11/95
95.477 01/96 01/96 
30.000 03/94 09/94 
72.000 07/94 07/94 
72.000 11/94 11/94 
120.000 09/93 11/93
60.120 09/93 09/93 
72.000 04/94 04/94 
72.000 04/94 04/94 
58.710 10/95 10/95 
360.000 11/93 06/94 
112.782 09/95 09/95 
213.113 10/95 10/95 
567.302 03/92 02/93
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NUMERO DE IDENTIFICADOS





1996 010446355 06 2474027840 
1996 010449890 08 2474068565 
1996 010454338 08 2474171825 
1996 010454944 08 2474178491 




1996 010459388 06 2474359256
1996 010463937 08 2474514557
1996 010465957 06 2474534361
1996 010466664 08 2474542546
1996 010349860 08 2470428433 
1996 010350264 08 2470444395 
1996 010613844 08 2471093588 
1996 010370371 08 2471672760
1996 010375425 06 2471939613
1996 010817985 08 2471939613
1996 010378859 08 2472058134 
1996 010818894 08 2472058134 
1996 010383406 08 2472206664
1996 010393108 08 2472565766
1996 010397855 08 2472714906
1996 010622635 08 2472714906
1996 010406242 08 2473009643
1996 010413417 08 2473200714
1996 010413821 06 2473207481
1996 010420588 08 2473377839
1996 010422410 08 2473414619
1996 010429480 08 2473622561
1996 010432312 08 2473678236




























































C/SANTD TIRSO 8 O 
DOÑA URRACA 28 
PEREZ GALBOS 28 
SAN MAMES 3 4 D 
REPUBLICA ARGENTINA 
EL PUENTE 1 
REYES CATOLICOS 9




















24010 SAN ANDRES DEL
ROA DE LA VEGA 29
REGIMIENTO DEL SQL 3 24006 LEON






OROZCO 39 01 I
INOCENCIO 5
INOCENCIO 5
1996 010040470 10 24100201381 
1995 950065875 10 24100284944 








1995 011736678 10 24100453379
1996 010190622 10 24100453379 
1995 940269885 10 24100572207 
1995 950118419 10 24100611007
1995 950069717 10 24100629801
1996 010191832 10 24100629801 
1996 010044312 10 24100845120 
1996 950303203 10 24100845120 
1996 010194256 10 24100984455 
1996 950288146 10 24101054375 
1996 010195165 10 24101114090 
1996 010195266 10 24101117326 
1996 010027235 10 24101120556 




1996 010343695 08 2470049426 






















24 1996 010434029 08 2473806255 
24 1996 010831628 08 2473806255 
24 1996 010437867 08 2473885370 
24 1996 010439685 06 2473928921 












PADRE ISLA 54 BJ
ANTONIO NEBRIJA 22 O 24009 LEON 
ANTONIO NEBRIJA 22 O 24009 LEON 
24001 LEON
«.VARO LOPEZ HUrEZ 2 24002 LEON 
ALVARO LOPEZ NUñEZ 4 24002 LEON 
AVDA.DIECIOCHO JULIO 24009 LEON
24008 LEON
C/ COTOESA SAGASTA 2 24001 LEON 
CALVO SOTELO 51 24192 LEON
POSADERA ALDONZA 1 O 24008 LEON 
CONDESA SAGASTA 24 O 24001 LEON 
CONDESA SAGASTA 24 O 24001 LEON
11
CAMPANILLAS 18 BJ 
VALDIVIA 6 
«.VARO LOPEZ NUñEZ 4 24002 LEON 
ASTORGA 15 
ASTORGA 15
JiJLIO G.POIA 1 1 
.nnjo G. POLA. 1 i 
ENTOEFieNIES
CARDENAL CI9£R0S 16 24009 LEON 
P PEDRO VECILLA B 8 24007 ARMONIA 
COLON 33 O 24001 LEON
NUEVE DE FEBRERO 2 O 24005 LEON 
PROGRESO 1 O 
ANTIBIOTICOS 102
ANTON FUERTES CARLOS GUZMAN EL BUENO 51 
COM.B.CENTRO DEPORTIVO HEISE ASTORGA 15 
CONPIBEL.S.L. , 18 DE JULIO 44 BJ
CONPIBEL,S.L. 18 DE JULIO 44 BJ
TECNICAS AVANZADAS DE GESTIO SANTA ANA 32 1 
TECNICAS AVANZADAS DE GESTIO SANTA ANA 32 i 
TECNICAS AVANZADAS DE GESTIO SANTA ANA 32 1 
TECNICAS AVANZADAS DE GESTIO SANTA ANA 32 1 
FLDREZ SOTORRIO JOSE MANUEL 
GRUPO HOSTELERO V«£RIO,S.L 
GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L 
GRUPO HOSTELERO VALERIO,S.L. 
DIEZ GARCIA JUAN LUIS 
CONSTRUCCION CARLUAN.S.L. 
DECORACION ISW£L S.L. 
DECORACION ISMtfL S.L.
PASTOR BARRIENTOS MANUEL ALE VILLAFRANCA 5 
PASTOR BARRIENTOS MANUEL ALE VILLAFRANCA 5 
PINTURAS YREFORMAS «_PIR,S.L MONSEnOR TURRADO 
AGUA FILTER G.M.,S.L. 
M.B.MULTISERVICIOS.S.L. 
GARCIA FEIJOO JOSE MANUEL 
CLUN MULTI SPORT 
CLUN MULTI SPORT
002382964 10 24004726592 DTDEPE S.A. 
rr^-H/it.5 10 24004726592 D ITERE S.A. 
U)ktolo99b 10 24100370625 RIESGO GARCIA FERNANDO 
DIOS CASTELAO JOSE ANICETO 
GIL VIÍÜS JESUS 
FERNANDEZ ALVffiEZ JOSE LUIS 
«.VAREZ DIEZ ISIDRO 
PEREZ MORENO RAMIRO 
SIERRA CANAL ALFREDO
FERNANDEZ FERNANDEZ MIGUEL A NO CONSTA O 
FERNANDEZ FERNMDEZ MIGUEL A NO CONSTA O 
RABANAL BUSTOS BLANCA NIEVE PL COLON 29 O 
RABANAL BUSTOS BLANCA NIEVE PL COLON 29 O 
LOPEZ FERNANDEZ JOSE ROBERTO C/ CISNE 7-2 O 
RODRIGUEZ FERNANDEZ OLIJflO 
VELASCO ALVAREZ FLORA 
jAtiEZ SARMIENTO NICOLAS 
JAfiEZ SARMIENTO NICOLAS
TORCIDA «.VAREZ JAIME M FAUS ORDOÑO II, 35 O 
FERNANDEZ CABO RAMIRO 
GARCIA FEIJOO JOSE MANUEL 
GARCIA ALONSO VICENTE
ANTOLIN tLNWEl ANGEL MARCOS PADRE RISCO 23 O 
REDONDO ROBLES MARIA PAZ 
CASADO ALLER LUIS 
ALVAREZ «.VAREZ JUAN CARLOS 
LOPEZ VARELA JOSE «CTONIO 
LOPEZ VARELA JOSE ANTONIO
LOPEZ GARCIA MARIA COVADONGA RENUEVA ESQ. PADRE I 24002 LEON 
FERNANDEZ STURONAS JOSE MARI GRANADOS 18 
DIAZ RIOS ALBERTO 
FERNANDEZ VEGA M ISABEL 
FEBRERAS CELADA MARIA MAR 
GASPAR SOUSA LUIS MANUEL 
OLMO DIEZ ANGELES 
VEGA ALVAREZ JOSE JAVIER 
FDNTANO HUERTA .JUAN CARLOS
ALLER BARRIO1 JJENGO ANA ISABE SANTIESTFBAN Y OSORI 
DIGON GARCIA RICARDO 
GARCIA VELILLA MARIA MAR 
ESPINO GARCIA FABIAN PEDRO
1.242.066 10/95 10/95
61.200 07/94 07/94 
72.000 09/93 09/93
600.000 01/94 11/94
61.200 05/94 05/94 




848.484 06/95 06/95 
344.573 03/95 08/95 
770.993 12/95 12/95 
120.000 06/94 06/94 
360.000 09/94 10/94
61.200 07/94 07/94 
201.566 12/95 12/95 
155.384 10/95 10/95
61.200 04/95 04/95
349.361 12/95 12/95 
90.000 08/95 08/95
107.231 12/95 12/95
98.387 12/95 12/95 
37.742 10/95 10/95
88.441 12/95 12/95 
216.rm C3/33 Oh/Tt 
12T) jfí f*)/->3 <V¡/93 
i^.cm oi/cv) u/V, 
413.914 02/95 12/95
75.257 01/95 06/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95
66.895 11/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
376.286 01/95 10/95
66.895 11/95 12/95 
301.028 01/95 10/95
33.448 11/95 11/95 
112.886 01/95 03/95 
301.028 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
338.657 01/95 10/95
66.895 11/95 12/95 
112.886 02/95 07/95 
188.143 02/95 06/95 
150.514 09/95 12/95
75.257 03/95 04/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
338.657 01/95 10/95 
112.886 04/95 06/95
338.657 01/95 09/95
66.895 11/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
112.886 03/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95
75.257 09/95 11/95 
112.886 01/95 03/95 
225.771 01/95 10/95
37.629 10/95 10/95 
451.543 01/95 12/95
75.257 06/95 10/95
376.286 01/95 10/95 
112.886 10/95 12/95 
451.543 01/95 12/95
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NIÑERO DE IDENTIFICADA
FROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1996 010467270 
24 1996 010469088 
24 1996 010470506 
24 1996 010472526 
24 1996 010473435 
24 1996 010474748
24 1996 010476970 
24 1996 010840924 
24 1996 010482125 
24 1996 010482327 
24 1996 010482630 
24 1996 010484044
24 1996 010486872 

















24 1995 010849130 07 240043904403
24 1995 010850948 07 240061977018
24 1995 010851049 07 241000666956
24 1995 010891869 07 240031602779
24 1995 940283023 10 24004721441
24 1994 002851113 01 010025007C
SUAREZ ALONSO IGNACIO RAMON Y CAJA 5 24002 LEON 
MENDEZ GUTIERREZ JOSE OBISPO ALMARCHA 43 24006 LEON 
FERNANDEZ RODRIGUEZ ROSA ** MOISES DE LEON 50 24006 LEON 
ALLER ROMERO ALEJANDRO CERVANTES 12 24003 LEON 
GUERRA M.VAREZ EVENCIO SANTO TDRIBIO MOGROV 24006 LEON 
CHACON GUUERREZ MWIA CARME FEDERICO ECHEVARRIA 24002 LEON
BOUZD CARBALLO MARIO 
RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR 
RAMIREZ VERGER JULIO LUIS 
GUZMAN CAÑAL MARIA PIUW 
ARIAS ALONSO DOMINGA 
REY FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 
SUAREZ MONTOYA ARGENTINA 
LDRENZANA GONZALEZ RUBEN
CONDE GUILLEN 9 24004 LEON
PIO XII 6 24006 LEON
LA MAGDALENA 11 24009 LEON
CARDENAL CISNEROS 7 24009 LEON 











COLON 25 4 D
DG'JCtiC» <7)?TEL 51
MARTINEZ GARCIA PRUDENCIO CONDE ANSUREZ 8 
HERRERO FERNANDEZ GUSTAVO MAESTRO URIARTE 18 
FRANCO RODRIGUEZ JOSE JOAQUI GENERALISIMO 5
CANAL FERNANDEZ MIGUEL ESTES CARTAGENA, 18 1 O 24004 LEON
MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL PEfíA ERCINA 13 4IZQ 24008 LEON
M MARIA JESUS PEREA ESCÜBIO C/ MMRE BAYO 9; 2«- 7010 PALMA BE MA10RC
León, 30 de octubre de 1996.—El Subdirector Provincial de Recaudación, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
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225.771 04/95 10/95 
188.143 01/95 05/95 
338.657 04/95 12/95 
451.543 01/95 12/95
37.629 03/95 03/95 
376.286 03/95 12/95
338.657 04/95 12/95 
100.343 04/95 07/95 
301.02L 05/95 12/95 
225.771 07/95 12/95 
225.771 07/95 12/95 




131.674 01/94 12/94 
131.674 01/94 12/94
21.946 07/94 06/94 
42.844 01/94 02/94




DIRECCION PROVINCIAL DE LEON
Administración de la Seguridad Social - Ponferrada
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la 
relación adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha 
dictado la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto 
Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94) y el artículo 110 del Reglamento General de 
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), 
ordeno la ejecución contra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la 
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del 
deudor en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de 
apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia 
en el plazo de 8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas 
las sucesivas diligencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, con­
forme dispone el artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días 
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano'que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General 
de la Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la 
oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso ordinario ante el órgano supe­
rior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se 
garantice con aval suficiente o se consigne su importe incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas 
reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la 
citada Ley General de la Seguridad Social.
NUt£RO DE IDENTIFICADOR
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD
IMPORTE PERIODO
RECLAMADO LIQUIDACION
24 1996 010058759 10 24002399404 TRANSPORTES PRIMITIVO,S.L. DE VALDES 45 24400 POFERRADA 52.188 10/95 10/95
24 1995 011988878 10 24005173402 CEDECON,S.L. FERROCARRIL 28 24400 POFERRADA 960.106 09/95 09/95
24 1996 950294109 10 24005247867 SOTUCAL.S.L. DOCTOR FLEMING 21 24400 PttfERRADA 180.000 12/94 01/95
24 1996 010216181 10 24005379122 LUCHANLS.L. BIERZO 65 24420 FABERO 217.443 12/95 12/95
24 1996 010918322 10 24005379122 LUCHANLS.L. BIERZO 65 24420 FABERO 184.946 01/96 01/96
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NUMERÓ DE IDENTIFICADO? IMPORTE PERIODO
PROV. APREMIO DEL S.R. NOMBRE / RAZ. SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD RECLAMADO LIQUIDACION
24 1996 960011384 10 24100095186 
24 1996 950283803 10 24100252309 
24 1995 011991104 10 24100319094 
24 1996 010064520 10 24100319094 
24 1996 010067449 10 24100937773 
24 1996 010222144 10 24101090347
24 1996 950276022 10 24101144608 
24 1996 010492835 08 2420672483
24 1996 010498592 08 2440703488
24 1996 010500515 08 2450416424 
24 1996 010509003 08 2470699629
GERENCIA ECONOMICA INMOBILIA PROLONGACION FUEROS 24400 POFERRADA 
COM.B.PAINTER ESTEBAN DE LA PUENTE 24400 PONFERRADA
VIDEO ARCO PRODUCCIONES,S.L. GOMEZ NUnEZ 26 4 C 24400 PONFERRADA 
VIDEO ARCO PRODUCCIONES,S.L. GOMEZ NUnEZ 26 4 C 24400 POFERRADA 
PEREZ PEREZ AURORA ELADIA BAYLINA 22 29 24400 POFERRADA
BUILDING SPORT NUTRICION, S. EL FRANCES 38 24400 POFERRADA
GONZALEZ NUÑEZ SILVIA LAS VIOLETAS 11 19 24400 POFERRADA 
BLANCO BOTO ZOILO SAN ANTONIO 4 1 24400 POFERRADA
GARCIA VALLE JOSE ANTONIO NO CONSTA O 24567 SOBRADO 
CORDERO GONZALEZ ARTURO 403 N 81 O 24400 PONFERRADA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVIO GOMEZ NUÑEZ 26 2 B 24400 POFERRADA
24 1996 010518295 08 2471458552
24 1996 010523349 08 2471783554
24 1996 010531231 08 2472278002
24 1996 010533453 08 2472441383
24 1996 010539214 08 2472767648
24 1996 010547803 08 2473203037
24 1996 010856381 08 2473203037
24 1996 010554368 08 2473447153
24 1996 010857896 08 2473447153
24 1995 011393946 08 2473767859
24 1996 010565179 08 2473784633
24 1996 010568011 08 2474206480
24 1996 010568920 08 2474214867
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE LUI SMT0 DOMINGO 44 O 24420 FABERO BIERZ
ESPAÑA PRADA VICENTE LA CEMBA 5 TRAVESIA 24400 POFERRADA
ALBA CAÑEDO VALERIANO SAN JUAN 28 O 24547 ARBORBUENA
MARQUES BERNARDO MtfIA BELEN HORNOS 8 24400 PONFERRADA
MINGO ESTEBAN JUAN RICARDO AVENIDA DE ESPAÑA 25 24400 PONFERRADA 
GUTIERREZ JOSA ROBERTO RIO URDIALES 1 24400 POFERRADA 
GUTIERREZ JOSA ROBERTO RIO URDIALES 1 24400 POFERRADA 
MARCOS RUBIO MERCEDES LA CAIDA 5 O 24400 PPOFERRADA 
MARCOS RUBIO MERCEDES LA CAIDA 5 O 24400 PPOFERRADA
TOLENTINO FABIAN GUADALUPE 
BARREDO FERREIRO ALBERTO 






ALEARES DE LA RIBERA 24310 ALBARES RIBE
LA BARRERA O 24448 TORA. «RAYO
24 1996 010573566 08 2474257004
24 1996 010573768 08 2474258216
24 1996 010578519 08 2474296410
MUÑOZ CORCOBA MARIA ISABEL 
AVALA IGLESIAS MONTSERRAT 
VEGA DELGADO FELIX
CAMINO DEL FRANCES 8 24400 POFERRADA
ASTDRGA 8 B 24400 PONFERRADA
LA BARRACA,S/N O 24434 VEGA DE ESPINARE
24 1996 010773933 08 2474418365 
24 1996 010582256 08 2474420688 
24 1996 010583973 08 2474432210 
24 1996 010586704 08 2474448374 
24 1995 011434968 08 2474483639 
24 1996 010593673 08 2474488689
24 1996 010778175 08 2474489804 
24 1996 010602969 08 2474740788
GONZALEZ BENACHES MANUEL CORRUMBIN 1 24420 FABERO
FERNANDEZ PEREZ JOSE ANTONIO QUEVEDO 3 24300 BEMBI5RE
FERNANDEZ ENRIQUEZ MARIA OLI ORTEGA Y GASSET 15 B 24400 POFERRADA 
CUBELOS LOPEZ EDELMIRO EL HOSPITAL,S/N -LA 24400 POFERRADA 
LOPEZ DOMINGUEZ MARIA CARMEN'EL FRANCES 38 24400 POFERRADA
FERNANDEZ DOMINGUEZ ESPERANZ CERVANTES 7 B 24400 PONFERRADA
GONZALEZ ALVAREZ TERESA DOCTORES TERRON 10 24420 FABERO 
GARCIA FERNANDEZ OSCAR MANUE MATEO GARZA 5 B 24400 PONFERRADA
24 1996 010604484 08 2474746448 NEGUERUELA CORTES FERNANDO
24 1994 00016046 08 2473912652 JOSE RICARDO ORIA GARCIA
24 1995 940276252 10 24003883706 GARCIA LOSADA DAVID
WfiQUES DE SAN ESTEB 33206 GIJON
SAN ROMAN, 62 31010 PAMPLONA
AV. DE MANUEL BARRIO 24100 VILLABLINO
90.000 06/95 06/95 
72.000 04/95 04/95 
37.423 09/95 09/95 
37.423 10/95 10/95 
153.840 10/95 10/95
93.326 12/95 12/95 
144.000 07/95 10/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
301.028 01/95 10/95 
188.143 08/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
112.886 03/95 08/95 
112.886 04/95 09/95 
451.543 01/95 12/95 
150.514 08/95 12/95
33.448 11/95 11/95 
376.286 01/95 10/95
66.895 11/95 12/95 
291.784 03/94 10/94 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
451.543 01/95 12/95 
225.771 01/95 06/95 
246.645 02/95 08/95 
112.886 02/95 12/95
20.070 02/95 07/95 
37.629 01/95 01/95 
150.514 01/95 11/95 
451.543 01/95 12/95
36.473 12/94 12/94 
75.257 06/95 07/95 
33.450 06/95 10/95 
75.257 11/95 12/95 
188.143 06/95 12/95
28.948 02/93 02/$ 
61.200 03/89 03/89
Ponferrada, 30 de octubre de 1996.—El Subdirector Provincial de Recaudación, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
10875 19.750 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON 
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
RESOLUCION DEL SERVICIO TERRITORIAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE LEON, POR LA QUE SE AUTORIZA EL ESTABLECIMIENTO DE LA 
INSTALACION ELECTRICA QUE SE CITA Y SE DECLARA DE UTILIDAD PUBLICA
Expte. 28/96/6337.
Examinado el procedimiento iniciado ante este Servicio Territorial a petición de Iberdrola, S.A., con el fin de obtener autorización 
administrativa para instalar una línea eléctrica aérea a 13.2/20 Kv. al Centro Penitenciario de Mansilla de las Muías (León), así como la 
declaración de utilidad pública de la misma, cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2.617/1966, 
sobre autorización de instalaciones eléctricas y el capítulo III del Decreto 2.619/1966, sobre Expropiación Forzosa en Materia de 
Instalaciones Eléctricas; teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 40/1944, de 30 de diciembre, sobre Ordenación del Sistema Eléctrico 
Nacional, el Decreto 225/1988 de 7 de diciembre, sobre Competencias Básicas de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y 
León (BOC y L de 15 de diciembre de 1988) y la Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León por la que se delegan 
en este Servicio Territorial las competencias previstas en el artículo 5° 1 c) del Decreto 225/1988, antes citado.
El Jefe del Servicio Territorial de Industria. Comercio y Turismo,
Resuelve:
Primero.-Autorizar a Iberdrola, S.A., la instalación eléctrica cuyas principales características son:
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Línea aérea de 13,2/20 Kv. formada por conductores de aluminio, LA-56, 18 apoyos y una longitud de 2.240 metros. Entronca en un 
apoyo existente correspondiente a la línea denominada “Derivación a la Urbanización Mansilla del Esla” de la línea “STR Santas Martas- 
Masilla de las Muías”, discurre por terrenos particulares de labor y caminos de concentración y dará servicio al centro de transformación de 
la “Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios”, que pretende construir una macrocárcel, en el paraje denominado 
“Villahierro”, de Mansilla de las Muías.
Segundo-Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos de cuanto dispone el título IX 
de la Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional.
Asimismo, se hace constar expresamente que tal y como dispone el artículo 53 de la citada Ley 40/1994, la declaración de utilidad 
pública lleva implícita:
1. °-La necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de los derechos que se relacionan en el anexo e implicará su urgente ocupa­
ción a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
2. °-La autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patri­
moniales del Estado, de la Comunidad Autónoma o de uso público de propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de 
los mismos y zonas de servidumbre pública.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecu­
ción, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre.
Contra la presente resolución que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso ordinario en el plazo de un mes, con­
tado a partir del día de su publicación, ante el limo, señor Director General de Industria, Energía y Minas, calle Jesús Rivero Meneses, s/n, 
47071 - Valladolid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
León, 10 de octubre de 1996.—El Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo.-P.D. del Delegado Territorial, Jaime 
Martínez Rivero.












3 Dña. Isabel Acevedo 
Llamas y Hnos.
CZ La Noria, 40 
24210 MANSILLA 













14 Hrdos. Dña. María 
Martínez Candanedo 
Dña. Clarisa Ruiz 
Martínez y otros 














16 D. Constancio y D. 
Pablo Ruiz Trapero 
CZ La Noria, 31 
24210 MANSILLA 

















Don José Díaz Navia, Tesorero del Ayuntamiento de Bembibre, hace saber:
Que habiendo finalizado el plazo de ingreso en periodo voluntario señalado a los sujetos pasivos que al final se relacionan sin que 
hayan satisfecho el pago de sus deudas por el concepto de: Precio Público por el suministro de agua. Tasa por Recogida de Basura y Tasa de 
Alcantarillado, correspondientes al año 1994 y a los trimestres e importes que, asimismo, se detallan y dado que no han podido ser notifica­
dos en sus domicilios respectivos por resultar desconocidos, encontrarse ausentes en repetidas ocasiones en su domicilio, o haber rechazado
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la notificación, es por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación y en el artículo 59 
de la Ley 30/92, por medio del presente edicto, que será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y expuesto al público en el tablón 
de anuncios del Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido, se practica la notificación del título ejecutivo y de la providen­
cia de apremio, con el fin de que comparezcan, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo individual que se les sigue, en 
el cual figura certificación que acredita su deuda y la fecha en que fue dictada por el señor Tesorero de este Ayuntamiento la siguiente:
“Providencia.-En uso de las facultades que me confiere el artículo 19 del Reglamento Municipal de Gestión Tributaria, Recaudación e 
Inspección, aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 21 de noviembre de 1991, en concordancia con los artículos 98 
y 106 del Reglamento General de Recaudación RD 1.684/1990, de 20 de diciembre, declaro incurso el importe de las deudas en el recargo 
del 20% y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dichos Reglamentos".
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos de apre­
mio que se relacionarán en el plazo y lugar que a continuación se expresa:
Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior. (Artículo 108 
del Reglamento General de Recaudación).
Lugar.-El ingreso deberá efectuarse en la Oficina de Tesorería del Ayuntamiento de Bembibre, situado en la Plaza Mayor, 1, de 
Bembibre, en horario de 9 a 2 de la mañana, de lunes a viernes.
Advertencias:
1 .-Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin personarse, se le tendrá por noti­
ficado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a com­
parecer.
2. -En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes del deudor o la ejecución de 
las garantías existentes conforme determinan los artículos 103, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
3. -Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas que se expresarán, y hasta la 
fecha de su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del proce­
dimiento en los términos expresados en los artículos 109 y 153 a 157 del Reglamento General de Recaudación, si bien, no se exigirán los 
intereses cuando la deuda se satisfaga antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación 
(artículo 109 del Reglamento General de Recaudación).
4. -Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del mismo 
Reglamento.
5. -E1 procedimiento de apremio podrá ser impugnado conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de 
Recaudación, aunque solamente será suspendido en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 de dicho texto legal.
Recursos:
Contra la providencia de apremio, que no pone fin a la vía Administrativa, podrán interponer el recurso ordinario que establece el 
artículo 114 de la Ley 30/92 ante el limo, señor Alcalde del Ayuntamiento de Bembibre, en el plazo de un mes a partir de la fecha de publi­
cación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, que se entenderá desestimado si transcurren tres meses sin recibir resolución 
expresa del mismo, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio, si 
es expreso, y si no lo fuere en el plazo de un año, previa comunicación a esta Administración de su decisión de interponerlo. No obstante, 
podrán interponer cualquier otro recurso que estimen conveniente.
•FIN
N2 CERT. VOLUNT. TRIM. NOMBRE DOMICII n lOCAL I DAD iMP0RTF REÍLARGO T0TAI
110/1994 27-09-94 94-2TRIM. All SHAFQAT LA CuRUÑA 6 BEMBIBRE 6255 1713 "468
10BIS/95 24-01-95 94-3TRIM. Al! SHAFQAT LA CORONA 6 BEMBIBRE 1 0203 2041 1 2244
14/1995 26-05-95 94-4TR1M. All SHAFQAT LA CORONA 6 BEMBIBRE 2392 473 2865
110/1994 27-09-94 94-2TRIM. ALVAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO ARROYO JALON 15-250 BEMBIBRE 2492 493 2985
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. AlVAREZ AlVAREZ JOSE ANTONIO ARROYO JALON 15-22D BEMBIBRE 2492 493 2985
85/1994 10-08-94 94-1TR1M. ALVAREZ EISIRA TEMPORAL SAN ESTEBAN 450 90 540
110/1994 27-09-94 94-2TR1M. AlVAREZ EISIRA TEMPORAl SAN ESTEBAN 450 90 540
10BIS/95 24-01-95 94-3TRIM. ALVAREZ EISIRA TEMPORAL SAN ESTEBAN 450 . 90 540
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. ALVAREZ EISIRA TEMPORA! SAN ESTEBAN 450 90 540
85/1994 10-08-94 94-1TRIM. ALVAREZ MARCOS ANTONIO INGENIERO ROBINSON BEMBIBRE 2392 473 2865
110/1994 27-09-94 94-2TR1M. ALVAREZ MARCOS ANTONIO GEORGE BORRON BEMBIBRE 2392 473 2865
1081S/95 24-01-95 94-3TR1M. ALVAREZ MARCOS ANTONIO GEORGE BORRON BEMBIBRE 2392 478 2870
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. ALVAREZ MARCOS ANTONIO GEORGE BORRON BEMBIBRE 2392 473 2865
85/1994 10-08-94 94-1TRIM. ANJOS PORTELA CARLOS DOS JUNTA VECINAL 3-481 BEMBIBRE 2592 513 3105
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. ANJOS PORTELA CARLOS DOS JUNTA VECINAL 3-451 BEMBIBRE 2592 513 3105
10BIS/95 24-01-95 94-3TRIM. ARIAS GARCIA ALEJANDRO CASTILLA 46-BAJO BEMBIBRE 2492 498 2990
14/1995 26-05-95 94-4TR1M. ARIAS GARCIA ALEJANDRO CASTILLA 56-BAJO BEMBIBRE 2492 433 2985
110/1994 27-09-94 94-2TR1M. AVELEIRA BERNABE JOSE ANTONIO AVDA."VIH AFRANCA 57-32G BEMBIBRE 2592 513 3105
10B1S/95 24-01-95 94-3TR1M. AVELEIRA BERNABE JOSE ANTONIO AVDA. V1LLAFRANCA 57-326 BEMBIBRE 2592 518 3110
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. AVELEIRA BERNABE JOSE ANTONIO AVDA. VILLAFRANCA 53-32G BEMBIBRE 2592 513 3105
85/1994 10-08-94 94-1TR1M. CAAMAÑO GARCIA JOSE EL MURO 3-BAJO D BEMBIBRE 2392 473 2865
110/1994 27-09-94 94-2TR1M. CAAMAÑO GARCIA JOSE EL MURO 3-BAJO D BEMBIBRE 2392 473 2865
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10BIS/95 24-01-95 94-3TRIM. CAAMAÑO GARCIA JOSE EL MURO 3-BAJO D BEMBIBRE 2392 478 2870
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. CAAMAÑO LEMA GENARO BECQUER 2-MESON BEMBIBRE 13937 2728 16665
85/1994 10-08-94 94-1TR1M. CAMPAZAS FERNANDEZ ADORACION CASTILLA 19 BEMBIBRE 4538 886 5424
85/1994 10-08-94 94-1TRIM. CAÑAS PEREZ ISABEL EL PUENTE 1-3-D BEMBIBRE 2492 493 2985
110/1994 27-09-94 94-2TRIM. CAÑAS PEREZ ISABEL EL PUENTE 1-32D BEMBIBRE 2492 493 2985
10BIS/95 24-01-95 94-3TRIM. CAÑAS PEREZ ISABEL EL PUENTE 1-32D BEMBIBRE 2492 498 2990
85/1994 10-08-94 94-1TRIM. CARBONES MONTEALEGRE S.A. ORENSE BEMBIBRE 4000 800 4800
110/1994 27-09-94 94-2TRIM. CARBONES MONTEALEGRE S.A. ORENSE BEMBIBRE 4000 800 4800
11'0/1994 27-09-94 94-2TRIM. CEA GARCIA CESAR RIO PORMA 25-BAJO I BEMBIBRE 2492 493 2985
10BIS/95 24-01-95 94-3TRIM. CEA GARCIA CESAR RIO PORMA 25-BAJO I BEMBIBRE 2492 498 2990
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. CEA GARCIA CESAR RIO PORMA 25-BAJO D BEMBIBRE 2492 493 2985
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. CORDERO FERNANDEZ ILUMINADO VISTALEGRE SAN ROMAN 2392 473 2865
85/1994 10-08-94 94-1TRIM. DOMINGO DE LA FUENTE FELIX ARROYO JALON 44-221 BEMBIBRE 2492 493 2985
110/1994 27-09-94 94-2TRIM. DOMINGO" DE LA FUENTE FELIX ARROYO JALON 44-221 BEMBIBRE 2492 493 2985
10BIS/95 24-01-95 94-3TRIM. DOMINGO DE LA FUENTE FELIX ARROYO JALON 44-221 BEMBIBRE 2492 498 2990
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. DOMINGO DE LA FUENTE FELIX ARROYO JALON 44-291 BEMBIBRE 2492 493 2985
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. FERNANDEZ ARIAS SANTIAGO ARROYO JALON BEMBIBRE 2492 493 2985
85/1994 10-08-94 94-1TRIM. FERNANDEZ CARBAJO RUFINA CONDE DE LEMOS 41-12 BEMBIBRE 2448 484 2932
110/1994 27-09-94 94-2TRIM. FERNANDEZ CARBAJO RUFINA CONDE DE LEMOS 41-12 BEMBIBRE 2674 527 3201
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. FERNANDEZ CARBAJO RUFINA CONDE DE LEMOS 41-12 BEMBIBRE 2674 527 3201
10B1S/95.24-01-95 94-3TRIM. FERNANDEZ GARCIA DOMINGA CASTILLA 21-12 BEMBIBRE 2592 518 3110
85/1994 10-08-94 94-1TRIM. FERNANDEZ RODRIGUEZ PEDRO VATEMAR 19-49 BEMBIBRE 2592 513 3105
110/1994 27-09-94 94-2TRIM. FERNANDEZ RODRIGUEZ PEDRO VATEMAR 19-42 BEMBIBRE 2592 513 3105
10BIS/95 24-01-95 94-3TRIM. FERNANDEZ RODRIGUEZ PEDRO VATEMAR 19-42 BEMBIBRE 2592 518 3110
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. FERNANDEZ RODRIGUEZ PEDRO VATEMAR 19-42 BEMBIBRE 2592 513 3105
85/1994 10-08-94 94-1TRIM. FERREIRA ESTEVEZ JOSE ANTONIO SUSANA GONZALEZ 54-BAJO BEMBIBRE °492 493 2985
85/1994 10-08-94 94-1TRIM. FERREIRA MANUEL FERNANDO BLANCA DE 8A! BOA 10-12! BEMBIBRE o 5 q ;• 513 3'. 05
110/1994 27-09-94 94-2TRIM. FERREIRA MANUEL FERNANDO BLANCA DE BALBOA 10-12! BEMBIBRE 2592 c ’ 3 3’ r:5
85/1994 10-08-94 94-1TRIM. FRUCTUOSO ESPINAZO MARIA FLOR TRAV. JARDIN 6-22D BEMBIBRE 2392 4n3 ”865
110/1994 27-09-94 94-2TRIM. FRUCTUOSO ESPINAZO MARIA FLOR TRAV. EL JARDIN 6-22D 8EMBIBR: 239? i "3 ”865
85/1994 10-08-94 94-1TRIM. FUENTES RAYERO MANUEL LAS LINARES 4-?2D BEMBIBRE 2392 473 2865
110/1994 27-09-94 94-2TRIM. FUENTES PAVERO MANUEL LAS LINARES 4-29D BEMBIBRE 2392 4r3 ”865
10BIS/95 24-01-95 94-3TRIM. FUENTES RAYERO MANUEL LAS LINARES 4-22D BEMBIBRE ?392 4”8 2870
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. GARCIA ALVARFZ LUZ BLANCA DE BALBOA 5-4^ BEMBIBRE 2592 513 3105
85/1994 10-08-94 94-1TRIM. GARCIA BALSA JOSE LUIS CASTILLA 4-8AJ0 D BEMBIBRE 481” 95" 5774
110/1994 27-09-94 94-2TRIM. GARCIA BALSA JOSE LUIS CASTILLA 4-BAJO D BEMBIBRE 12516 2431 1 494"
10BIS/95 24-01-95 94-3TRIM. GARCIA BALSA JOSE LUIS CASTILLA 4-BAJO D BEMBIBRE 6961 1392 8 353
14/1 995 26-05-95 94-4TRIM. GARCIA BALSA JOSE 1 UIS CASTILLA 4-BAJO D BEMBIBRE 4592 913 5505
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. GARCIA FERNANDEZ RODOLFO VATEMAR 5-1.2D BEMBIBRE 6 3861 ”56 461”
85/1994 10-08-94 94-1TRIM. GIRON MERAYO MARIA DEL CARMEN VATEMAR 11 TIENDA BEMBIBRE 4000 800 4800
85/1994 10-08-94 94-1TRIM. GONZALEZ ALONSO MANUEL MANZANAL BEMBIBRE 2392 473 2865
110/1994 27-09-94 94-2TRIM. GONZALEZ ALONSO MANUEL MANZANAL BEMBIBRE 2392 4”3 ?865
10BIS/95 24-01-95 94-3TRIM. GONZALEZ AlONSO MANUEL MANZANAI BEMBIBRE 2392 478 28”0
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. GONZALEZ ALONSO MANUEL MANZANAL BEMBIBRE 2392 473 2865
10BIS/95 24-01-95 94-3TRIM. GONZALEZ FELIZ PEDRO AVDA. BIERZO 14-TIENDA BEMBIBRE 4000 800 4800
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. GONZALEZ FELIZ PEDRO AVDA. BIERZO 14-TIENDA BEMBIBRE 4000 800 4800
85/1994 10-08-94 94-1TRIM. GONZALEZ GONZALEZ ANGELINA TEMPORAL RODANILLO 450 90 540
110/1994 27-09-94 94-2TRIM. GONZALEZ GONZALEZ ANGELINA TEMPORAL RODANILLO 450 90 540
10BIS/95 24-01-95 94-3TRIM. GONZALEZ GONZALEZ ANGELINA TEMPORAL RODANILLO 450 90 . 540
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. GONZALEZ GONZALEZ ANGELINA TEMPORAL RODANILLO 450 90 540
85 /.1 994 10-08-94 94-1TRIM. GONZALEZ MANUEL TEMPORAL RODANILLO 450 90 540
110/1994 27-09-94 94-2TRIM. GONZALEZ MANUEL TEMPORAL RODANILLO 450 90 540
10BIS/95 24-01-95 94-3TRIM. GONZALEZ MANUEL TEMPORAL RODANILLO 450 90 540
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. GONZALEZ MANUEL TEMPORAL RODANILLO 450 90 540
85/1994 10-08-94 94-1TRIM. GONZALEZ REBAQUE SANTIAGO LA BAÑEZA 8-121 BEMBIBRE 2492 493 2985
110/1994 27-09-94 94-2TRIM. GONZALEZ REBAQUE SANTIAGO LA BAÑEZA 1-151 BEMBIBRE 2492 493 2985
10BIS/95 24-01-95 94-3TRIM. GONZALEZ REBAQUE SANTIAGO LA BAÑEZA 1-12J BEMBIBRE 2492 498 2990
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. GONZALEZ REBAQUE SANTIAGO LA BAÑEZA 1-121 BEMBIBRE 2492 493 2985
85/1994 10-08-94 94-1TRIM. GUERRERO DOMINGUEZ JOSE LAGO COVADONGA BEMBIBRE 2392 473 2865
110/1994 27-09-94 94-2TRIM. GUERRERO DOMINGUEZ JOSE COVADONGA PUENTE NUEVO 2392 473 2865
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10BIS/95 24-01 95 94 3TRIM. GUERRERO DOMINGUEZ JOSE LAGO COVADONGA PUENTE NUEVO 2392 478 2870
14/1995 26-05 95 94 4TRIM. GUERRERO DOMINGUEZ JOSE LAGO COVADONGA PUENTE NUEVO 2392 473 2865
14/1995 26-05 95 94 4TRIM. ISABE S.L. AVDA. DEL BIERZO 16-ZAPATERIA BEMBIBRE 4592 913 5505
85/1994 10-08 94 94 1TRIM. LOPEZ HIGUERAS ÍBELARDO SANTIAGO BASANTA 5-120 BEMBIBRE 2592 513 3105
14/1995 26-05 95 94 4TRIM. LOPEZ PEREZ ANA CRISTINA CERVANTES 27-BAR BEMBIBRE 9791 1935 11726
85/1994 10-08 94 94 1TRIM. LOPEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN EL SANTO 19-BIS BEMBIBRE 2392 473 2865
110/1994 22-09 94 94 2TRIM. LOPEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN EL SANTO 19-BIS BEMBIBRE 2392 473 2865
85/1994 10-08 94 94 1TRIM. LOPEZ SANTOS MARIA ENCARNACION MARCELO MAGIAS 12-32 BEMBIBRE 2592 513 3105
110/1994 22-09 94 94 2TRIM. LOPEZ SANTOS MARIA ENCARNACION MARCELO MAGIAS 12-32 BEMBIBRE 2761 546 330?
10BIS/95 24-01 95 94 3TRIM. LOPEZ SANTOS MARI A'ENCARNACION MARCELO MAGIAS 12-32 BEMBIBRE 2592 518 3110
85/1994 10-08 94 94 1TRIM. LOURE1RO CASADO Mi DEL MAR SUSANA GONZALEZ 28-BAR BEMBIBRE "592 1513 9105
85/1994 10-08 94 94 1TRIM. MACARENO LOZANO ANTONIO LA ERA 7-220 BEMBIBRE 2392 473 2865
110/1994 27-09 94 94 2TRIM. MACARENO LOZANO ANTONIO LA ERA 7-25D BEMBIBRE 2392 473 2865
10BIS/95 24-01 9.5 94 3TRIM. MACARENO LOZANO ANTONIO LA ERA 7-220 BEMBIBRE 2392 478 2870
14/1995 26-05 95 94 4TRIM. MACARENO LOZANO ANTONIO LA ERA 7-22D BEMBIBRE 2392 473 28 65
110/1994 27-09 94 94 2TRIM. MANRIQUE MARQUES MARIA ELENA TIENDA SAN ROMAN 5592 1113 6705
10BIS/95 24-01 95 94 3TRIM. MANRIQUE MARQUES MARIA ELENA TIENDA SAN ROMAN 5592 1118 6?10
110/1994 27-09 94 94 2TRIM. MARQUINEZ GARCIA SILVIA RIO MIÑO 2-22A BEMBIBRE 2492 493 2985
10BIS/95 24-01 95 94 3TRIM. MARQUINEZ GARCIA SILVIA RIO MIÑO 2-22A BEMBIBRE 2605 521 3126
14/1995 26-05 95 94 4TRIM. MARQUINEZ GARCIA SILVIA RIO MIÑO 2-22A BEMBIBRE 2492 493 2985
110/1994 27-09 94 94 2TRIM. MASEDA FALCON AVELINO LOPE DE VEGA 6-CARNICERIA BEMBIBRE 7592 1513 9105
110/1994 27-09 94 94 2TRIM. MASEDA FALCON AVELINO LAS LINARES 4-12] BEMBIBRE 2392 473 2865
10B1S/95 24-01 95 94 3TRIM. MASEDA FALCON AVELINO LOPE DE VEGA 6-CARNICERIA BEMBIBRE n648" 1530 91"8
108IS/95 24-01 95 94 3TRIM. MASEDA FALCON AVELINO LAS LINARES 4-121 BEMBIBRE 2392 478 2870
14/1995 26-05 95 94 4TRIM. MASEDA FALCON AVELINO LOPE DE VEGA 6-CARNICERIA BEMBIBRE 7592 1513 9105
14/1995 26-05 95 94 4TRIM. MASEDA FALCON AVELINO LAS LINARES 4-121 BEMBIBRE 2392 473 2865
85/1994 10-08 94 94 1TR1M. MATA AlVAREZ MARIA IRENE VATEMAR 7-BAR BEMBIBRE "592 1513 9105
85/1994 10-08 94 94 1TRIM. MAYO PEREZ MANUEL JUAN XXIII 10-321 BEMBIBRE 2661 526 3187
110/1994 27-09 94 94 2TRIM. MAYO PEREZ MANUEL JUAN XXIII 10-321 BEMBIBRE 2492 493 2985
10RIS/95 24-01 95 94 3TRIM. MAYO PEREZ MANUEL JUAN XXIII 10-321 BEMBIBRE 2492 498 2990
14/1995 26-05 95 94 4TRIM. MAYO .PEREZ MANUEL JUAN XXIII 10-321 BEMBIBRE 2492 493 2985
85/1994 10-08 94 94 1TRIM. MEDINA TARANILLA ANGEL LUIS BLANCA DE BALBOA 13-RAJO BEMBIBRE 4000 800 4800
85/1994 10-08 94 94 1TRIM. MENDES JOAQUIN GARIOS COMENDADOR SALDAÑA 4-BAJO BEMBIBRE 4592 913 5505
110/1994 27-09 94 94 2TRIM. MOHAMMAD RAFIQUE LA DEHESA 10-12 BEMBIBRE 3351 657 4008
85/1994 10-08 94 94 1TRIM. MOLINERO MOLINERO PETRA ROSARIO 29 BEMBIBRE 2392 473 2865
10BIS/95 24-01 95 94 3TRIM. MOLINERO MOLINERO PETRA ROSARIO 29 BEMBIBRE 2392 478 2870
14/1995 26-05 95 94 4TRIM. MOLINERO MOLINERO PFTRA ROSARIO 29 BEMBIBRE 2392 473 2865
110/1994 27-09 94 94 2TRIM. NIETO GARCIA MILAGROS EL MOLINO 12 PUENTE NUEVO 2392 473 2865
10BIS/95 24-01 95 94 3TR1M. NIETO GARCIA MILAGROS EL MOLINO 12 PUENTE NUEVO 2392 478 2870
85/1994 10-08 94 94 1TRIM. NUÑEZ COBO EDUARDO LA REVUELTA-TALLER BEMBIBRE 4000 800 4800
110/1994 27-09 94 94 2TRIM. NUÑEZ COBO EDUARDO LA REVUELTA-TALLER 8FMBI8RE 4000 800 4800
10BIS/95 24-01 95 94 3TRIM. NUÑEZ COBO EDUARDO LA REVUELTA-TALLER BEMBIBRE 4000 800 4800
14/1995 26-05 95 94 4TR1M. NUÑEZ COBO EDUARDO LA REVUELTA-TALLER BEMBIBRE 4000 800 4800
85/1994 10-08 94 94 1TRIM. OJEA DOCE MARIA JOSE BLANCA DE BALBOA 2B-TIENDA BEMBIBRE 4000 800 4800
110/1994 27-09 94 94 2TRIM. OJEA DOCE MARIA JOSE PZA. SANTA BARBARA 15-TIENDA BFMBIBRE 4000 800 4800
10BIS/95 24-01 95 94 3TRIM. OJEA DOCE MARIA JOSE PZA. SANTA BARBARA 15-TIENDA BEMBIBRE 4000 800 4800
14/1995 26-05 95 94 4TRIM. OJEA DOCE MARIA JOSE PZA. SANTA BARBARA 15-TIENDA BEMBIBRE 4000 800 4800
85/1994 10-08 94 94 1TRIM. PEDRERO TORRES JAVIER RIO SIL BEMBIBRE 2492 493 2985
110/1994 27-09 94 94 2TRIM. PEDRERO TORRES JAVIER RIO SIL BEMBIBRE 2492 493 2985
10BIS/95 24-01 95 94 3TRIM. PEDRERO TORRES JAVIER RIO SIL BEMBIBRE 2492 498 2990
14/1995 26-05 95 94 4TRIM. PEDRERO TORRES JAVIER RIO SIL BEMBIBRE 2492 493 2985
10B1S/95 24-01 95 94 3TR1M. PEREZ GONZALEZ SABINA SUSANA GONZALEZ 33-BAR BEMBIBRE 24089 4818 28907
85/1994 10-08 94 94 1TRIM. PRADO GONZALEZ FRANCISCO SAN ROMAN 2492 493 2985
110/1994 27-09 94 94 2TRIM. PRADO GONZALEZ FRANCISCO SAN ROMAN 2492 493 2985
10BIS/95 24-01 95 94 3TR1M. PRADO GONZALEZ FRANCISCO SAN ROMAN 2492 498 2990
14/1995 26-05 95 94 4TRIM. PRADO GONZALEZ FRANCISCO SAN ROMAN 2492 493 2985
85/1994 10-08 94 94 1TR1M. PUENTE CRESPO BENIGNO VISTALEGRE BEMBIBRE 2843 560 3403
110/1994 27-09 94 94 2TRIM. PUENTE CRESPO BENIGNO VISTALEGRE SAN ROMAN 2899 571 3470
10BIS/95 24-01 95 84 3TRIM. PUENTE CRESPO BENIGNO VISTALEGRE SAN ROMAN 591? 1183 "100
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85/1994 10-08-94 94-lTRIM. RODRIGUEZ ALVAREZ ROSA CRISTOBAL COLON Al-l^D BEMBIBRE 2392 473 2865
110/1994 27-09-94 94-2TRIM. RODRIGUEZ AlVAREZ ROSA CRISTOBAL COLON Al-l^D BEMBIBRE 2392 473 2865
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. RODRIGUEZ ALVAREZ ROSA CRISTOBAL COLON Al-l^D BEMBIBRE 2392 473 2865
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. RODRIGUEZ CARRERAS FERNANDO CHELY ALVAREZ 3-22 BEMBIBRE 2000 400 2400
110/1994 27-09-94 94-2TRIM. RODRIGUEZ CARRIEGOS JOSE TEMPORAL RODANILLO 450 90 540
10BIS/95 24-01-95 94-3TRIM. RODRIGUEZ CARRIEGOS JOSE TEMPORAL RODANILLO 450 90 540
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. RODRIGUEZ CARRIEGOS JOSE TEMPORAL RODANILLO 450 90 540
85/1994 10-08-94 94-lTRIM. RUIZ MORENO DOLORES RIO CUA 6-12A BEMBIBRE 2943 580 3523
85/1994 10-08-94 94-lTRIM. SANCHEZ GARCIA JOSE MANUEL PIO BAROJA 1-12D BEMBIBRE 2592 513 3105
110/1994 27-09-94 94-2TRIM. SANCHEZ GARCIA JOSE MANUEL PIO BAROJA 1-12D BEMBIBRE 2592 513 3105
10BIS/95 24-01-95 94-3TRIM. SANCHEZ GARCIA JOSE MANUEL PIO BAROJA 1-12D BEMBIBRE 2592 518 3110
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. SANCHEZ GARCIA JOSE MANUEL PIO BAROJA 1-12D BEMBIBRE 2592 513 3105
110/1994 27-09-94 94-2TRIM. SANTOS ALVES MARIO ARTHUR DOS SUSANA GONZALEZ 28-BAJO BEMBIBRE 2492 493 2985
10BIS/95 24-01-95 94-3TRIM. SANTOS ALVES MARIO ARTHUR DOS SUSANA GONZALEZ 34-BAJO BEMBIBRE 3676 735 4411
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. SANTOS ALVES MARIO ARTHUR DOS SUSANA GONZALEZ 34-BAJO BEMBIBRE 2492 493 2985





94-3TRIM. SILVA CARNEIRO MANUEL
94-lTRIM. SILVA TEIXEIRA ADRIANO




110/1994 27-09-94 94-2TRIM. SILVA TEIXEIRA ADRIANO LAS TOLVAS BEMBIBRE 2392 473 2865
10BIS/95 24-01-95 94-3TRIM. SILVA TEIXEIRA ADRIANO LAS TOLVAS BEMBIBRE 239? 478 ?8”0
85/1994 10-08-94 94-lTRIM. S1M0NS ALEJANDRO JOSE ANTONIO JOSE ANTONIO 2C-1? BEMBIBRE 2000 400 2400
’1.C/1S34 27-09-94 94-2TRJM. SIMONS Al EJANDRO JOSE ANTONIO JOSE ANTONIO 20-12 BEMBIBRE 2000 400 2400
10BIS/35 24-01-95 94-3TRIM. SIMONS ALEJANDRO JOSE ANTONIO JOSE ANTONIO 20-/2 BEMBIBRE ”000 400 2400
•10/1994 27-09-94 94-2TRIM. SOSA KUSLI RUBEN ABEL VINALES 450 90 540
10BI5/35 24-01-95 94-3TRIM. SOSA KUSLI RUBEN AREI VINALES 450 90 540
85/1994 '.0-08-94 94-lTRIM. SUAREZ ABAD MARIA CONCEPCION VATEMAR 6 BEMBIBRE 2592 513 3105
14/1995 26-05-95 94-4TRIM. SUAREZ ABAD MARIA CONCEPCION VATEMAR 8 BEMBIBRE 259? 513 3105
85/1994 10-08-94 94-lTRIM. UGIDOS GARCIA EUGENIO DOCTOR FLEMING 10-FUNERARIA BEMBIBRE 4000 800 4800
110/1994 27-09-94 94-2TRIM. UGIDOS GARCIA EUGENIO DOCTOR FLEMING 10-FUNFRARIA BEMBIBRE 4000 800 4800
10BIS/95 24-01-95 94-3TRIM. UGIDOS GARCIA EUGENIO DOCTOR FLEMING 10-FUNFRARIA BEMBIBRE 4000 800 4800
85/1394 10-08-94 94-lTRIM. VALDES DURO JESUS JOSE RIAÑO 6 BEMBIBRE 233? 473 2865
85 / 1 9 94 10-08-94 94-lTRIM. VALES ARIAS ANGELA MENENDEZ PIDAL 6-RAR BEMBIBRE 159? 1513 9105
110/1994 27-09-94 94-2TRIM. VAZ MENDES VALDEMAR MANDE! RIO BOFZA 2-22 BEMBIBRE 259? 513 3105
10BIS/95 74-01-95
Bembibre, 11
94-3TRIM. VILLADANGOS AlVAREZ LADREN. PZA. DEL PALACIO 5-BAJO
*** Total ttx








De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (JBOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción a las personas o entidades que a continuación se relacionan ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio cono­
cido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en los servicios económicos de este Ayuntamiento.










Restaurante Delfín S.L. Ctr.Madrid Coruña 417 Astorga Apertura Establecimiento 6.529.-
José M. Martínez Delgado Quinta Oles. Alonso,2 Astorga Apertura Establecimiento 10.733.-
M.Teresa Puente Perandones Avd. Ponferrada/Olieg. Astorga Apertura Establecimiento 88.330.-
Sres. Gullón e Iturriaga C/Goya, 75 Madrid Información Urbanística 5.000.-
Blas Redondo Prieto Pz.San Roque, 14 Astorga Vado Permanente 5.855.-
Vicente Paniagua Conejero Sta. Catalina Astorga Impto.sobre construcciones 1.210.-
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Concepción Nieto Varas Avd. Murallas,18 Astorga Tasa licencia urbanística 4.091.-
Fernando Fernandez Mendaña Tasa licencia urbanística 3.188.-
Gonzalo Gírela Fernandez Corredera Alta, 4 Astorga Licencia urbanística 3.007.-
Gonzalo García Fernandez Corredera Alta,4 Astorga Impto. sobre construcciones 1.135.-
Rafael Martin Alonso C/La Vega Astorga Contribuciones Especiales 220.000.-
Isidro San Juan Pozo C/La Vega Astorga Contribuciones Especiales 110.000.-
Isidoro San Juan Pozo C/La Vega Astorga Contribuciones Especiales 440.000.-
Comunidad de Propietarios C/La Vega Astorga Contribuciones Especiales 261.250.-
Secundino Villaverde Cabezas c/la vega Astorga Contribuciones Especiales 261.250.-
Santiago Charro Luengo C/La Cerámica Astorga Contribuciones Especiales 95.700.-
Maite Casajuana Canillas Murías de Rechivaldo Astorga Contribuciones Especiales 15.600.-
Francisco Andrés González Piedralba Servicio Extinción Incendios 43.198.-
José Blas Gallego Murías Rechivaldo Astorga Licencia urbanística 3.093.-
José Blas Gallego Murías Sschivaldo Astorga Impt. construcc. instaloc. 1.703.-
Santiago L.Fdez Gallego Lletwuadoc 110 Barcelona Imnto. s/incremento valor terr. 5.009.-
Aixiomng Zhou lieierro ares MBVtires Astorga Apertura establecimiento 97.065.-
Seorví c.b. ¡Pz Obiatzo Aleodea 3 Astorga Apertura establecimiento 21.402.-
Astorga, 19 de noviembre de 1996.-E1 Alcalde (ilegible).
11376 4.375 ptas.
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LA BAÑEZA
Cédula de citación y emplazamiento
En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha dictada 
en los autos de juicio abintestato número 200/96, seguidos a ins­
tancia de don Claudino González Fernández y otros, representa­
dos por el Procurador don Lorenzo Bécares Fuentes, contra don 
Agustín Santos Fernández y otra, por medio de la presente se 
emplaza a todos aquellos herederos que se desconocen y demás 
interesados en la herencia de la causante doña Gregoria 
Fernández Casasola, a fin de que en el plazo de quince días com­
parezca en el presente juicio a hacer uso de su derecho, aperci­
biéndole que de no hacerlo se seguirá el juicio sin más citarle ni 
emplazarle.
Y para que conste y sirva de citación en forma y su publica­
ción en los sitios de costumbre, expido y firmo la presente en La 
Bañeza a 29 de octubre de 1996.-La Secretaria Judicial (ilegible).
10752 2.125 ptas.
NUMERO DOS DE LA BAÑEZA
Doña Gemma Antolín Pérez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número dos de La Bañeza, por el pre­
sente hago saber:
Que en los autos de divorcio que con el número 93/96, se 
siguen en este Juzgado se ha dictado la sentencia cuyo encabeza­
miento y fallo dicen:
En la ciudad de La Bañeza a 2 de octubre de 1996. Vistos por 
don Mariano Ascandoni Lobato, Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número dos de La Bañeza y su partido, los presentes 
autos de juicio de divorcio número 93/96, seguidos a instancia de 
don Lucio Rodríguez Núñez, representado por el Procurador 
señor Bécares Fuentes, defendido por el Letrado señor Méndez 
Pedrero, contra doña Carmen Alonso Pestaña, en paradero desco­
nocido y en situación de rebeldía, sobre divorcio.
Fallo.-Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por 
Lucio Rodríguez Núñez, contra Carmen Alonso Pestaña y en su 
consecuencia declaro disuelto por divorcio su matrimonio sin que 
haya lugar a adoptar medida alguna y no haciendo imposición de 
costas a ninguna de las partes.
Liquídese el régimen económico matrimonial en trámite de 
ejecución y firme que sea esta sentencia comuniqúese al señor 
encargado del Registro Civil, donde consta inscrito el matrimonio 
a los efectos oportunos.
Notifíquese esta resolución a las partes, llévese el original al 
libro correspondiente y testimonio a las actuaciones.
Contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante 
este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a la demandada 
Carmen Alonso Pestaña, de la que se desconoce su actual para­
dero, expido la presente en La Bañeza a 23 de octubre de 
1996.-La Secretaria, Gemma Antolín Pérez.
Se hace constar que el demandante tiene concedida justicia 
gratuita para la tramitación de los autos de divorcio 93/96.
10491 4.375 ptas.
VILLABLINO
Don Alejandro Familiar Martín, Juez en prórroga de Jurisdicción 
del Juzgado de Primera Instancia de Villablino.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargo y secretaria de 
quien refrenda se siguen autos de jura de cuentas 182/96, a instan­
cia de Encamación González Piñero, contra don Joaquín Leite de 
Moura y doña M.a del Mar Poo Zubiaga, los cuales se encuentran 
actualmente en ignorado paradero. Y en los que se ha acordado 
expedir el presente a fin de requerirle para que en el plazo de diez 
días abone la suma de 169.339 pesetas con apercibimiento de 
proceder por vía de apremio si no lo verifica.
Y para que sirva de requerimiento en forma a don Joaquín 
Leite de Moura y doña M.a del Mar Poo Zubiaga, actualmente en 
ignorado paradero, expido el presente en Villablino a 9 de octubre 
de 1996.-E1 Juez, Alejandro Familiar Martín.-La Secretaria (ile­
gible).
10711 1.875 ptas.
IMPRENTA PROVINCIAL
LEON - 1996
